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 PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak tedapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran di atas, maka saya 
akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
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MOTTO 
“Hai orang-orang yang beriman jangalah kamu mengkhianati Allah dan Rosulnya 
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang 
dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui“  
[Qs.Al-Anfal: 27]. 
“HasbunalLâh Wani’mal-Wakîl”, Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan 
Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. 
     (QS. 3:173) 
Dari Abu Said dan Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw bersabda, "Tiadalah 
seorang Muslim itu menderita kelelahan atau penyakit atau kesusahan (kerisauan 
hati) hingga tertusuk duri melainkan semua itu akan menjadi penebus kesalahan-
kesalahannya."  
(Bukhari - Muslim) 
 
Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah bersabda, "Bukanlah orang yang kuat 
itu yang dapat membanting lawannya, kekuatan seseorang itu bukan diukur 
dengan kekuatan tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan 
hawa nafsunya pada waktu marah."  
(Bukhari - Muslim) 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr, Wb.  
Segala puji bagi Allah Subhana wa Ta’ala, yang jikalau seluruh pohon 
di atas muka semesta ini dijadikan pena dan lautan dijadikan tinta untuk 
menuliskan ilmu Allah, maka tiada akan habis ilmu Allah. Segala puji bagi Allah 
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puji bagi Allah atas segala limpahan taufiq, dan inayah-Nya yang tiada putus dan 
henti-hentinya.  
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Wassalamu’alaikum Wr, Wb.  
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ABSTRAK 
ANALISIS KATA PENGHUBUNG PADA KARANGAN  
DESKRIPSI SISWA KELAS VII D SMP NEGERI 2  
BANYUDONO TAHUN 2011/2012 
 
Retno Ayu Wulandari, A 310 080 014, Program Studi Pendidikan Bahasa, 
Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
2012 
 
Analisis Penggunaan Kata Penghubung dalam Karangan Deskripsi Siswa Kelas 
VIID SMP N 2 BANYUDONO Tahun 2011/2012. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui tes dan teknik 
analisis data. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran yang lengkap dan 
seksama tentang kemampuan menggunakan kata penghubung dalam karangan 
deskripsi siswa kelas VIID SMP N 2 BANYUDONO. Siswa yang menjadi sampel 
sebanyak 20 siswa.  
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penggunaan kata penghubung pada 
karangan deskripsi. Data dalam penelitian ini adalah penggunaan kata  
penghubung dalam karangan deskripsi siswa. Sumber dalam penelitian ini adalah 
sumber data tertulis yang berbentuk karangan siswa. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah teknik simak dan catat. Hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan kata penghubung dalam karangan deskripsi siswa 
kelas VIID SMP N 2 BANYUDONO cukup baik, hanya saja masih ada beberapa 
siswa yang dalam penggunaan kata penghubung hanya berfokus pada kata 
penghubung yang sering digunakan. 
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